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Введение. В условиях рыночной экономики все предприятия сталки-
ваются с задачей минимизации своих расходов. Для торговых и промыш-
ленных предприятий одним из основных резервом сокращения затрат яв-
ляется оптимизация системы управления запасами. Однако, как и любое 
решение, связанное с сокращением расходов, уменьшение затрат на фор-
мирование и содержание материальных запасов влечет за собой опреде-
ленные риски, связанные с ухудшением качественных показателей обслу-
живания. Поэтому решение об изменении параметров системы управле-
ния запасами должно приниматься на основании результатов анализа 
имеющихся возможностей и вероятных рисков. 
Состояние вопроса. Наиболее популярной моделью управления запа-
сами является модель оптимального размера заказа EOQ (Economic Order 
Quantity). При формировании модели EOQ в качестве критерия оптимиза-
ции принимается минимум общих затрат, включающих затраты на выпол-
нение заказов Сз и затраты на хранение Сх в течение определенного пери-
ода времени: 
miniC
S
S
АС
ССС nхз  2
0
 , 
где С0 – затраты на выполнение одного заказа; А – потребность в заказы-
ваемом продукте; Сn – цена единицы продукции, хранимой на складе; i – 
доля от цены Сn, приходящаяся на затраты на хранение; S – искомая вели-
чина заказа [1]. 
Данная модель не учитывает целый ряд ограничений организацион-
ного и технологического характера, наиболее распространенными из ко-
торых являются: 
– вместимость транспортных средств, задействованных для доставки 
заказов; 
– наличие складских площадей для хранения партии товара; 
– размер оборотных средств В, ограничивающий максимальную сто-
имость заказанной партии.  
Каждый из перечисленных факторов по своему важен для субъектов 
логистического процесса, однако наиболее значимым является ограниче-
ние на максимальную стоимость заказа. 
Дополнительные сложности возникают при организации многопро-
дуктовых поставок. При наличии на складе поставщика широкой номен-
клатуры продукции встаёт вопрос о возможной организации одновремен-
ной поставки потребителю нескольких товаров. Аргументами в пользу 
объединения разных номенклатур в один заказ являются: 
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– требования поставщика о стоимости каждого заказа не ниже некоторой 
предельной величины; 
– реализация полной загрузки используемых транспортных средств; 
– снижение затрат на организацию, комплектацию партий поставок, по-
ставляемых клиенту. 
Используемые на практики методики расчета параметров управления 
запасами обычно предусматривают определение величины заказа исходя 
из формулы Уилсона с последующей проверкой соответствия стоимости 
партии имеющимся ограничениям. Такой подход не позволяет получить 
параметры партии, при которых общелогистические затраты будут мини-
мальными. 
В работе [2] представлена методика определения оптимального раз-
мера партии с учетом ограничения на максимальную стоимость заказа. 
Однако анализ данной методики показал, что результаты расчета общих 
затрат отличаются от результатов, полученных с использованием формулы 
Уилсона в полтора раза. Кроме этого, аналогичные методики приведены в 
работах [3, 4]. Из анализа полученных в этих работах зависимостей следу-
ет, что общелогистические затраты имеют минимум, положение которого 
меняется в зависимости от разных факторов, а также наблюдается значи-
тельное расхождение результатов. Кроме этого, надо отметить, что основ-
ной задачей перечисленных работ было определение оптимального раз-
мера партии, при этом определение оптимальной с точки зрения миними-
зации логистических расходов стоимости партии не являлось задачей ис-
следований. 
Цель работы – определение зависимости оптимальной с точки зрения 
минимизации логистических расходов стоимости партии товара от пара-
метров поставки для обоснования управленческие решений в сфере заку-
почной логистики. 
Материалы исследований. Для достижения поставленной цели был 
использован известный метод множителей Лагранжа [4]. Определение 
множителя Лагранжа выполняется по формуле, предложенной                     
Ю.И. Рыжиковым [5]: 
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Коэффициент k  учитывает потребность в складских помещениях на 
единицу груза. 
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Оптимальная величина партий поставки с учетом ограничения на мак-
симальную стоимость заказа составит 
ni
oii*
i C
CA
kV
B
S
2 . 
Переменные затраты, включающих затраты на выполнение заказов и 
хранение продукции, определяются по формуле: 

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. 
Затраты на выполнение заказа и затраты на хранение могут быть 
определены следующим образом 
B
kV
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  
   Соответственно, общие затраты, включающие затраты на 
закупку товара В, затраты из выполнение заказов С*Т и хранение С
*
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Анализ зависимости (1) показывает, что ее составляющие имеют раз-
личный характер, при изменении входящих параметров изменяются по 
разному, следовательно, общие затраты имеют оптимальное значение, ко-
торое может быть определено следующим образом. Сначала определяет-
ся производная 
dB
)B(dC*
  и приравнивается к нулю: 
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Поскольку вторая производная 0
2
2

dB
)B(Cd *
, то речь идет о миниму-
ме функций )B(C* . 
Из уравнения (2) находим оптимальное значение капитала вложенно-
го в запасы: 
      kkVB
*
2
1
 
Зная величину В*, находим оптимальную величину общих затрат: 
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Для проверки адекватности полученных зависимостей были проведе-
ны расчеты логистических затрат, связанных с поставками аккумуляторных 
батарей производства ПАО «SADA». В результате получен график зависи-
мости  логистических затрат от величины стоимости партии (рис. 1).   
Анализ результатов расчета показал, что кривая имеет минимум при 
значении В, равном 87 тыс. €. Следовательно, именно при данном значе-
нии величины оборотных средств можно обеспечить минимальные логи-
стические издержки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Зависимость логистических затрат от стоимости партии товара 
 
Выводы. Полученные аналитические зависимости позволяют прово-
дить оценку влияния различных параметров системы управления запаса-
ми на составляющие общелогистических затрат – капиталовложения в за-
пасы, затраты на поставку и затраты хранение продукции. Наличие опти-
мальной величины общих затрат является областью принятых стратегиче-
ских компромиссных решений различных служб предприятия, отвечающих 
за закупку, транспортировку и хранение продукции. 
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